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MEDALJE I ŽETONI HRVATSKOG NUMIZMATIČKOG  
DRUŠTVA
Hrvatsko numizmatičko društvo (u daljnjem tekstu: HND) utemeljeno je prije 90 godina, 
21. 12. 1928. na osnivačkoj skupštini održanoj u prostorijama Arheološkog odjela Narod-
nog muzeja u Zagrebu. Društvo su osnovali kolekcionari i zaljubljenici u numizmatiku radi 
promicanja zanimanja i ljubavi prema numizmatici i organiziranom prikupljanju numizma-
tičkih vrednota.
HND je tako postalo najstarije numizmatičko društvo u ovom dijelu Europe.
U članstvu HND-a oduvijek su bili kolekcionari raznih zanimanja, mnogi pripadnici 
arheološke struke, kulturnog i društvenog života iz Zagreba, ali i iz drugih država.
U sklopu svoga rada Društvo je 1933. godine pokrenulo i tiskalo društveni časopis “Numiz-
matika”, koji zbog loših financijskih prilika nije mogao redovito izlaziti, pa je Društvo 1939. 
godine na poticaj prof. Ivana Rengjea počelo izdavati časopis manjeg formata “Numizmatičke 
vijesti” kojemu je urednik bio prof. Rengjeo. Zahvaljujući stručnim tekstovima, koji su u 
njemu objavljivani iz područja antičke i nacionalne numizmatike i medaljerstva, a kasnije 
i odlikovanja, časopis je, unatoč lošim financij skim prilikama, bio tiskan na sve većem 
broju stranica, a danas je uvršten u znanstvene časopise (HRČAK), ali i u međunarodno 
referirani ERIH PLUS. “Numizmatičke vijesti” danas se ubrajaju u ugledne međunarodne 
numizmatičke časopise.
Radi populariziranja numizmatike, Društvo je 1963. godine počelo izdavati popularni časopis 
“Bilten”, koji je 1972. godine promijenio ime u “Obol”.
Hrvatsko numizmatičko društvo izdaje časopise jednom godišnje. Časopis “Numizmatičke 
vijesti” izlazi kontinuirano od 1939. i iduće će godine proslaviti osamdesetu godišnjicu 
izlaženja.
No, Hrvatsko numizmatičko društvo nije izdavalo samo časopise, nego je s vremena na 
vrijeme i u određenim prigodama dalo izrađivati medalje i plakete, odnosno žetone. Budući 
da su mnogi članovi ili prijatelji Društva bili renomirani umjetnici, svojim su donacijama 
– izradom medalja i žetona omogućili Društvu njihovo izdavanje.
Medalje i žetoni izdavani su u povodu obljetnica Društva ili su bili posvećeni istaknutim 
članovima HND-a, koji su svojim zalaganjem pridonijeli radu i razvoju Društva.
Medalje, plakete i žetoni koje je izdalo Hrvatsko numizmatičko društvo mogu se  podijeliti 
u nekoliko skupina, i to na: 
1. nagradne medalje; 
2. spomen-medalje i plakete HND-a; 
3. žetone Hrvatskog numizmatičkog društva; i 
4. kongresne medalje HND-a.
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1. Nagradne medalje
Hrvatsko numizmatičko društvo utemeljilo je dvije vrste medalja kao nagrade čla-
novima koji su svojim radom naročito pridonijeli radu i razvoju Društva. 
Nagrada za životno djelo
Utemeljena je 1990. godine i sastoji se od diplome i medalje stajačice. Medalja 
stoji na postolju, na kojem je na ravnoj plohi na aversu predviđeno mjesto gdje se ugra-
vira tekst: ZA ŽIVOTNO DJELO, te ime i prezime nagrađene osobe i datum dodjele. 
Medalja se sastoji od pet zamišljenih spojenih lagano presavijenih stranica s različitim 
motivima na njima.
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Avers:
Na prvoj je stranici gore tekst u dva retka Zagreb / 1939, ispod teksta u sredini pri-
kaz je groša Mladena Šubića, a dolje je tekst u dva retka NUMIZMATIČKE VIJESTI. 
Na drugoj je stranici prikaz medalje Vanje Radauša posvećene Ivanu Rengjeu i ispod 
nje tekst u dva retka IVAN RENGJEO / 1884 - 1962. Na trećoj stranici dolje je prikaz 
medalje Alfonsa Aragonskog, rad Pavla Dubrovčanina. Na četvrtoj stranici gore prikaz 
je četverostrukog dukata bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Između treće i četvrte 
stranice na njihovu pregibu okomito je položeno gušće pero zabodeno u tintarnicu. Na 
petoj stranici prikaz je hrvatskoga grba, koji na bijelim poljima ima prikaze novčića, 
na sredini grba, dolje prikaz je slavonskog banovca, a sasvim dolje slova su i brojke 
H 19 N 28 D.
Revers:
Na prvoj stranici stilizirani je prikaz naslovnice Bandurijeve knjige te natpis NU-
MISMATA / IMPERATORUM / ROMANORUM / BIBLIOTHECA NUMMARIA; is-
pod natpisa prikazan je folis rimskog cara Konstantina, a ispod njega je u dva retka tekst 
Opera & Studio / M-DCC-XVIII. Na drugoj stranici portret je numizmatičara Anselma 
Bandurija i ispod njegovo ime ANSELMO BANDURI. Na trećoj stranici aplikacije su 
grčkih novčića. Na četvrtoj stranici prikazan je revers rimskog folisa, kovnice Siscia. 
Između treće i četvrte stranice, na nihovu pregibu, okomito je položeno povećalo s 
povećanim slovima SIS. Na petoj stranici također je stilizirani prikaz druge Bandurijeve 
knjige te natpis IMPERIUM / ORIENTALE / SIVE / ANTIQUITATES / ANSELMO 
BANDURI. Ispod je prikaz solida bizanskog cara Lea i rimske brojke MDCCXXIX.
Dvostrana lijevana medalja stajačica, bronca, 190 x 110 mm, autor Želimir Janeš. 
Nagradu su dobili: ing. Gjuro Krasnov, Edgar Fabry, dr. Ladislav Korčmaroš, doc. dr. 
sc. Damir Kovač.
Nagrada Benko Horvat
Medalja s likom Benka Horvata utemeljena je 13. prosinca 1992., na 46. Glavnoj go-
dišnjoj skupštini, u njegovu čast kao utemeljitelju Društva. Uz medalju se daje i priznanje. 
Medalja Benko Horvat dodjeljuje se u znak zahvale za predani rad na dobrobit Društva. 
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Avers:
U sredini medalje portret je Benka Horvata, okrenut poludesno. Uz rub je tekst 
HRVATSKI NUMIZMATIČAR BENKO HORVAT 1873-1955. Iznad lijevog ramena, 
na desnoj strani medalje signatura je autora VM.
Revers:
U sredini dolje prikaz je slavonskog banovca, uz rub tekst: HRVATSKO NUMIZ-
MATIČKO DRUŠTVO, a ispod sitnijim slovima  ugravirano je ZAGREB 1928.
Dvostrana lijevana medalja, bronca, 78 mm, jednostrani odljev aversa, gips, bronca, 
280 mm, jednostrani odljev reversa, gips, bronca, 226 mm, autor Velibor Mačukatin.
Ovom medaljom nagrađeni su članovi HND-a: Damir Kovač, Ladislav Korčmaroš, 
Julijan Mesić, Nikola Anić, Ljudevit Bogović, Bogumil Zuccon, Dragutin Horkić, Kre-
šimir Cvetko, Viktor Palić, Vesna Mažuran - Subotić, Želimir Janeš, Dalibor Brozović, 
Boris Prister, Ivan Mirnik, Irislav Dolenec, Julijan Dobrinić, Franjo Dupelj, Marko 
Šarinić i Branko Beštak
2. Spomen-medalje i plakete HND-a
Od prve društvene medalje posvećene predsjedniku Benku Horvatu 1939. godine, 
u izradi medalja sudjelovala je i sudjeluje plejada renomiranih akademskih kipara i 
medaljera.
Spomen-medalja Benko Horvat
U povodu proslave 65. obljetnice života predsjednika Benka Horvata i 50. obljetnice 
njegova numizmatičkog rada odlukom Odbora za proslavu povjerena je 1939. godine 
izrada spomen-medalje akademskom kiparu Antunu Augustinčiću. Ta medalja smatra 
se najboljim medaljerskim radom u njegovom opusu. Predsjednik Odbora za proslavu 
Dušan Plavšić predao je slavljeniku medalju 28. rujna 1939.
Avers:
U središnjem udubljenom dijelu poprsje je Benka Horvata okrenuto udesno. Lije-
vo od glave signatura je autora medalje A·A. Na rubu je medalje tekst: BENEDICTO 
HORVAT SOC. NVMMISMATICAE  ZAGR. PRAESIDI (Benko Horvat, predsjednik 
Numizmatičkog društva Zagreb).
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Revers:
U središnjem udubljenom dijelu prikaz je tetradrahme grada Damastija s glavom 
boga Apolona okrenutom ulijevo. Na rubu je tekst: IN MEMORIAM LXV ANN. VI-
TAE CUM VOTIS FAVSTIS AMICI D.D.D. A.D. MCMXXXVIII (U spomen na 65 
godina života od Vaših vjernih prijatelja.).
Dvostrana kovana medalja, srebro, bronca, posrebrena bronca, jednostrani otkov 
reversa u olovu, 50 mm, autor Antun Augustinčić.
Medalja Iso Kršnjavi
Godine 1942. tu je medalju HND posvetilo Izidoru (Isi) Kršnjavom, slikaru, kul-
turnom i javnom djelatniku, zaslužnom za izgradnju i obnovu važnih hrvatskih javnih, 
muzejskih, crkvenih i školskih objekata.
Avers:
Unutar zrnatog ruba poprsje Izidora Kršnjavog okrenuto ulijevo. Ispred lica je tekst 
DR. ISO, a iza glave KRŠNJAVI, i signatura autora medalje IJ.
Revers:
Unutar zrnatog ruba tekst u sedam redaka: ZBIRKA / SADRENIH / ODLJEVA / 
GIPSOTEKA / HRV. NUMIZM. / DRUŽTVO / 1892 – 1942.
Dvostrana lijevana medalja, 76 mm, bronca, posrebrena bronca, autor Ivan Jeger.
Medalja Ante Starčević
Avers:
Glava Ante Starčevića licem okrenuta ulijevo. Ispred lica uz rub nalazi se deset 
zrna i natpis A. STARČEVIĆ, a ispod glave signatura autora medalje VR.
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Revers:
U sredini medalje prikaz je starohrvatskog fragmenta s tekstom na glagoljici BOG 
I HRVATI. To je zapravo prikaz s kamene oltarne pregrade iz crkve prvog benedik-
tinskoga samostana u današnjim Rižnicama, koji je podigao knez Trpimir. Originalni 
natpis glasi: Pro duce Trepim(ero). Iznad fragmenta uz rub tekst OTCU DOMOVINE, 
a ispod fragmenta u četiri retka tekst: HRVATSKO / NUMIZMATIČKO DRUŠTVO 
/ ZAGREB / 1943.
Dvostrana kovana medalja, srebro, bronca, olovo, 57-60 mm.
Dvostrana lijevana medalja, bronca, 57-60 mm.
Jednostrani otkov aversa, srebro, bronca, olovo, 57-60 mm.
Jednostrani otkov reversa srebro, bronca, olovo 57-60 mm.
Originali aversa i reversa lijevani u cinku, 271-286 mm. 
Plaketa Antun Vrančić
Plaketa s likom Antuna Vrančića hrvatskog humanista, kardinala, diplomata, bi-
ografa i putopisca u onodobnoj odjeći, okrenutog polulijevo. S desne je strane njegov 
grb, ispod njega signatura IJ.FEC, a na lijevoj strani tekst je u 10 redaka: ANTONIVS 
VERANTIVS / CROATA SIBENICENSIS / ARHIEPISCOPVS / STRIGONIENSI / 
VNGARIE / PRIMAS / ET / LOGVMTENENS / S. C. R. Q. M. / M.D.LXXI. Uz donji 
rub natpis je HRVATSKO NVMISMATIČKO DRVŽTVO.
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Plaketa je jednostrana, lijevana u bronci, dimenzija 305 x 320 mm, te kovana u 
bronci, bakru i srebru, dimenzija 61 x 44 mm. Autor plakete  Ivan Jeger. Plaketa je 
izrađena 1944. godine.
Plaketa Benko Horvat
Godine 1948. HND dalo je izraditi plaketu posvećenu Benku Horvatu.
Na glatkoj površini nalazi se poprsje Benka Horvata, okrenuto ulijevo. S lijeve 
strane u visini čela antički je novčić. Iza poprsja gore desno natpis je u dva retka: 1873 / 
 1948 te lovorova grančica dolje desno. Lijevo, ispred poprsja tekst je SOCIETATIS / 
NUMISMATICAE / ZAGRABIENSIS / PRAESES. Uz donji rub medalje tekst BENE-
DICTUS HORVAT.
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Autor je plakete slovenski kipar i medaljer Vladimir Štoviček, iz Leskovca kod 
Krškog. Plaketa je lijevana bronca, dimenzija 224 x 224 mm.
Spomen-medalja Ivan Rengjeo
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Na osnovi odluke XV. Redovne godišnje skupštine HND-a održane 28. prosinca 
1958., a u povodu 75. obljetnice života Ivana Rengjea, akademski kipar Vanja Radauš 
izradio je ovu spomen-medalju, koja je slavljeniku predana 15. svibnja 1959. 
Avers:
U središnjem kvadratnom udubljenju glava je slavljenika okrenuta ulijevo. Ispred 
glave je okomiti tekst PROF. IVAN RENGJEO, a iza glave signatura je autora medalje 
RV/1959.
Revers:
U kvadratnom udubljenju lik je golubice okrenut udesno. Iznad golubice tekst 
je U ČAST 75 GOD / ŽIVOTA, desno je okomiti tekst NUMIZ. DRUŠTVO, a dolje 
ZAGREB 1959.
Medalja je nepravilnog oblika, svojstveno opusu Vanje Radauša, promjera 70 mm 
i otkovana je u srebru i bronci, a postoje i jednostrani otkovi aversa i reversa u srebru.
Medalja Ivan Meixner
Na sjednici Upravnog odbora HND-a održanoj 1. travnja 1963., na prijedlog tajnika 
Društva Gjure Krasnova, a u povodu 30. obljetnice numizmatičkog rada predsjednika dr. 
Ive Meixnera povjerena je akademskom kiparu Vanji Radaušu izrada spomen-medalje.
Avers:
U sredini medalje kvadratno je udubljenje s polupoprsjem dr. Ive Meixnera, okre-
nutim ulijevo. Iznad kvadrata tekst POVODOM / 30. GOD. RADA; lijevo od kvadrata 
okomit je tekst PREDSJEDNIKU / DR. IVANU MEIXNERU; desno od kvadrata okomit 
je tekst NUMIZMATIČKO / DRUŠTVO ZAGREB; dolje godina 1963.
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Revers:
Na sredini Higijina zmija oko amfore; lijevo  uz rub MEDICINA ET, a desno  uz 
rub NUMISMATICA.
Medalja je dvostrana, kružnog oblika nepravilnih linija, kovana u srebru i bronci 
(naklada 70 komada), promjera 70 mm.
Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (1)
U Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Većeslava Holjev-
ca, člana Izvršnog vijeća Hrvatske, otvorena je 18. prosinca 1964. izložba “Medalja u 
Hrvatskoj”, prva izložba te vrste u Hrvatskoj. Bilo je izloženo 259 medalja i plaketa, 
od 15. stoljeća do tada.   
Tu su izložbu svojim medaljama, u obliku donacija HND-u, obilježila četiri naša 
umjetnika.
Avers:
U sredini je alat za kovanje novca, lijevo uz rub natpis ZAGREB, a desno 1964.
Revers:
U sredini udubljeno kvadratno polje s tekstom u pet redaka: I REPUBLIČKA / 
IZLOŽBA / HRVATSKIH / MEDALJA / I PLAKETA.
Dvostrana lijevana medalja kružno nepravilnog oblika, bronca, 58 - 63 mm.
Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (2)
Avers:
U sredini je stilizirana ruka, djelomično posrebrena i pobakrena, koja drži aplicirani 
originalni slavonski banovac. Iznad njega je sasvim uz rub gore signatura autora ŽJ. 
Lijevo uz rub NUMIZMATIČKO, desno uz rub DRUŠTVO te dolje uz rub ZAGREB.
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Revers:
Gore uz rub ZAGREB, dolje uz rub 1964 - 1965. Desno gore je kvadrat, po bakren, s 
apliciranim originalnim rimskim antoninijanom (vidi se revers), a lijevo dolje posrebreni 
je kvadrat s grbom grada Zagreba. Između kvadrata i oko kvadrata tekst je od nepravilnih 
i stiliziranih slova bez razmaka i interpunkcija: I. REPUB IZL HRV / MEDALJA I PLA 
KETA / PRIREDILI / DR IVAN BACH DR ANTUN BAUER / PROF IVAN JEGER VIK-
TOR KOPAČ / ING GJURO KRASNOV DR VLADIMIR / LIŠČIĆ ING ANTE ŠEGRC 
PROF VANJA / RADAUŠ PROF VENO ZLAMALIK / POKROV VEĆ. HOLJEVAC.
Dvostrana lijevana medalja, bronca, djelomično posrebrena i pobakrena s dva apli-
cirana originalna novčića, 104 mm, autor Želimir Janeš.
Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (2a varijanta)
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Avers:
U sredini je stilizirana ruka, djelomično posrebrena i pobakrena, koja drži  slavonski 
banovac. Iznad njega je sasvim uz rub gore signatura autora ŽJ. Lijevo uz rub NUMIZ-
MATIČKO, a desno uz rub DRUŠTVO, te dolje uz rub ZAGREB.
Revers:
Gore uz rub ZAGREB, dolje uz rub 1964 – 1965. Desno gore kvadrat je s prikazom 
reversa rimskog antoninijana, a lijevo dolje je kvadrat s grbom grada Zagreba. Između 
kvadrata i oko kvadrata tekst je od nepravilnih i stiliziranih slova bez razmaka i inter-
punkcija: I. REPUB IZL HRV / MEDALJA I PLA KETA / PRIREDILI / DR IVAN 
BACH DR ANTUN BAUER / PROF IVAN JEGER VIKTOR KOPAČ / ING GJURO 
KRASNOV DR VLADIMIR / LIŠČIĆ ING ANTE ŠEGRC PROF VANJA / RADAUŠ 
PROF VENO ZLAMALIK / POKROV VEĆ. HOLJEVAC.
Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (2b varijanta)
Avers:
U sredini je stilizirana ruka koja drži slavonski banovac. Iznad njega je sasvim uz rub 
gore signatura autora ŽJ. Lijevo uz rub NUMIZMATIČKO, a desno uz rub DRUŠTVO, 
te dolje uz rub ZAGREB. Medalja je izrađena bez srebrnih aplikacija između prstiju ruke.
Revers:
Gore uz rub ZAGREB, dolje uz rub 1964 – 1965. Desno gore kvadrat je s prikazom 
reversa rimskog antoninijana, a lijevo dolje kvadrat je s grbom grada Zagreba. Između 
kvadrata i oko kvadrata tekst je od nepravilnih i stiliziranih slova bez razmaka i inter-
punkcija: I. REPUB IZL HRV / MEDALJA I PLA KETA / PRIREDILI /  DR IVAN 
BACH DR ANTUN BAUER / PROF IVAN JEGER VIKTOR KOPAČ / ING GJURO 
KRASNOV DR VLADIMIR / LIŠČIĆ ING ANTE ŠEGRC PROF VANJA / RADAUŠ 
PROF VENO ZLAMALIK / POKROV VEĆ. HOLJEVAC.
Dvostrana lijevana medalja, bronca, 104 mm, autor Želimir Janeš.
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Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (3)
Avers:
Na valovitoj draperiji natpis u pet redaka: 1 / REP. IZLOŽBA / HRV. MEDALJA 
/ ZAGREB / 1964. Pri dnu signatura autora IJ.
Revers:
Reprodukcija reversa medalje Alfonsa Aragonskog, rad Pavla Dubrovčanina. Uo-
kolo natpis: OPVS PAVLI DE RAGVSIO.
Dvostrana lijevana medalja, 70 mm, autor Ivan Jeger.
Medalja izložbe “Medalja u Hrvatskoj” (4)
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Poprsje djevojke sprijeda, u rukama drži veću medalju. Lijevo i desno od nje natpis: 
ZAGREB – MCMLXIV. Uokolo uz rub natpis: IZLOŽBA-MEDALJA-I-PLAKETA-
OD-XV-STOLJEĆA-DO DANAS. Desno dolje signatura MENEGHELLO F.
Jednostrana lijevana medalja, bronca, 68 mm, autor Frano Meneghello Dinčić.
Medalja Matija Petar Katančić
U povodu 40. obljetnice Društva, akademski je kipar Vanja Radauš 1968. godine 
izradio medalju posvećenu numizmatičaru Matiji Petru Katančiću.
Avers:
Polupoprsje u profilu okrenuto ulijevo; uz rub natpis: MATIJA PETAR KATANČIĆ 
1750 -1825.
Revers:
U sredini rimski međašni stup (miljokaz), a na njegovoj vrlo naglašenoj vertikali 
natpis: IMP.CAES. / CIVL VET / MAXIMIN / TRIB / AB AQ / CLX; iznad stupa uz 
rub šest je zrnaca, lijevo je tekst HRVATSKO / NUMIZMATIČKO / DRUŠTVO / ZA-
GREB, a desno U ČAST / 40 / GODIŠNJICE / 1928 - 1968. U dnu signatura autora RV.
Dvostrana kovana medalja, srebro, bronca, posrebrena bronca, 66 - 68 mm, autor 
Vanja Radauš.
Medalja Šime Ljubić
Na medalji je u laganom udubljenju glava Šime Ljubića, a na obodu medalje tekst 
je ŠIME LJUBIĆ 1822 - 1896. Lijevo u polju signatura autora ŽJ, a desno 70. To je 
zapravo predložak za žeton HND-a.
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Jednostrana lijevana medalja, bronca,106 mm, autor Želimir Janeš.
Izložba medalja Stoviček - Janeš
Avers:
Na središnjem dijelu prikaz je reversa sisačkog folisa, uokolo natpis: HRVATSKO 
NUMIZMATIČKO DRUŠTVO. U lijevom gornjem dijelu na udubljenoj površini natpis 
u tri retka: STOVIČEK - MEDALJE / JANEŠ - TAKTILE / 1972.
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Revers:
U središnjem udubljenom dijelu prikaz izloženih Janešovih taktila, desno prikaz 
Stovičekovih medalja i plaketa, a na lijevoj glatkoj površini natpis: MUZEJ ZA UMJET-
NOST I OBRT ZAGREB. Signatura u sredini gore lijevo ŽJ.
Medalja stajačica, bronca, 70 x 78 mm, autor Želimir Janeš.
Medalja-stajačica povodom 50. obljetnice HND-a
Avers:
Na središnjem glatkom polju natpis u tri retka razdvojen prikazima kalupa za ko-
vanje rimskog novca: 50 - G / 197 - 8 / ZAG - B. Uz donji rub natpis: HRVATSKO 
NUMIZMATIČKO - DRUŠTVO. Sasvim dolje tri rimska novčića, dva od njih služe 
kao postolje, natpis: MONETAE - SIS.
Revers:
Dječak roneći traži kovanice u Kupi. U gornjem dijelu prikaz sisačkoga starog 
mosta i Staroga grada. Lijevo dolje signatura ŽJ 78.
Dvostrana lijevana medalja stajačica, bronca, 89 - 100 mm, autor Želimir Janeš.
Medalja povodom 50. obljetnice HND-a
Avers:
U sredini medalje prevrnuti je ćup s razbacanim kovanicama. Lijevo gore uz rub 
natpis u dva retka: HRVATSKO NUM IZMATIČKO / DRUŠTVO, a desno dolje 1928 
- 1978. Na desnom novčiću signatura autora ZB 78.
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Revers:
U središnjem medaljonu glava radnika sa zupčanikom. Iznad zupčanika tekst 20 / 
dinara. Desno uz rub tekst JUGOSLAVENSKA MONETA, a okolo medaljona raspršene 
su kovanice. 
Lijevana dvostrana medalja-stajačica, medalja, bronca, 100 mm, autor Zdravko 
Brkić.
Spomen-medalja u povodu 720 godina Zagrebačke kovnice novca 
Avers:
U sredini kuna u trku nalijevo, iznad nje križ, ispod nje šesterokraka zvijezda. Uo-
kolo natpis: MONETA REGIS P SCLAVONIA (prikaz aversa slavonskog banovca).
Revers:
Na sredini patrijahalni križ, lijevo od gornje prečke šesterokraka zvijezda, desno 
polumjesec s ljiljanom  u sredini. Lijevo i desno od donje prečke sigle S - L. Ispod 
prečki kraljeva i hercegova glava s krunama, okrenuta jedna prema drugoj (prikaz re-
versa slavonskog banovca).
Dvostrana kovana medalja, srebro, 33 mm, autor Vladimir Mataušić.
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Medalja 55. godina HND - Nikola Zrinski 
Povodom 55 obljetnice društva kovana je replika širokoga groša Nikole Zrinskog 
u veličini talira.
Avers:
Portret Nikole Zrinskog s kapom nadesno. Uokolo natpis: DOMINVS. ADIVTOR.
ET. PROTECTOR.MEVS. U polju desno signatura autora MD.
Revers:
Na sredini grb Zrinskih, uokolo natpis: MONETA. NICOLAI. COMITIS. ZRI-
NIENS.




Na prvi pogled doimlje se kao dva žetona jedan preko drugoga. Na “donjem” 
je tekst 60 G. HRV. NUMIZMATIČKOG / DRUŠTVA i djelić medalje s natpisom: 
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NUMIZMATIČAR. Na “gornjem” polukružnom dijelu nalazi se portret i natpis: ĆIRO 
TRUHELKA.
Revers:
Lijevo uz rub natpis u dva retka: SLAVONSKI / BANOVCI, s desne strane motivi 
iz srednjovjekovne kovnice, u donjem polukružnom dijelu dva slavonska banovca, a 
desno dolje signatura je autora MD 87.
Dvostrana lijevana medalja, bronca, 99 mm, autor Damir Mataušić. (To je predložak 
prema kojem je napravljen žeton.)
12. hrvatskih medaljera
Avers:
Preko cijele površine dlan je ruke s raširenim prstima. Između palca i kažiprsta 
natpis: HND 60 GOD, između kažiprsta i srednjaka brojka 28, između srednjaka i pr-
stenjaka brojka 88, između prstenjaka i maloga prsta signatura autora ŽJ. Na sredini 
dlana medalja Franje Vranjanina i natpis: FECIT. F. LAURANA. Ispod dlana uz donji 
rub ZAGREB. 
Revers:
Na cijeloj površini paun s raširenim repom na kojem su signature 12 medaljera. Nad 
paunovom krestom natpis HND. Dolje FECERVNT i dio novčića s natpisom CROATIA.
Jednostrani odljevi aversa i reversa, bronca, 136 mm, autor Želimir Janeš. (To su 
predlošci prema kojima je izrađen žeton.)
Stajačica u povodu 900. obljetnice grada Zagreba
Avers:
Podijeljen na tri plohe, u prvoj prikaz Zlatne bule, iznad natpis GRADEC, a ispod 
ZAGREB / 1242, u sredini kamenita vrata, s grbom grada Zagreba, a na trećoj plohi 
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gore grb HND-a (Slavonski banovac), ispod natpis u tri retka: POSVEĆUJE / HND / 
1992. Sasvim dolje signature ŽJ.
Revers:
Podijeljen na tri plohe koje zajedno prikazuju pročelje katedrale. Na prvoj figura 
sveca s biskupskim štapom i mitrom, iznad natpis KAPTOL, u sredini ulazna vrata cr-
kve i povrh njih prozor te natpis ZAGRABIAE, te na trećoj plohi prozor i natpis iznad 
njega: MXCIII.




Uz rub gore NIKOLA ZRINSKI, dolje uz rub 1620 – 1664. U sredini njegovo 
poprsje.
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Revers:
Uz rub natpis: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO, a dolje 1928 -1993. 
U sredini prikazi pet kovanica: groš Hrvoja Vukčića Hrvatinića, dubrovački dinar, 
groš Mladena Šubića, slavonski banovac i jubilarni novac sinjska alka. Dolje desno 
signatura autora S 92.
Jednostrani odljevi aversa: 174 mm i reversa: 178 mm, bronca, autor Stipe Sikirica. 
To su predlošci prema kojima je napravljen žeton.
Spomen-medalja u povodu 75. obljetnice HND-a
U povodu 75. obljetnice Hrvatskog numizmatičkog društva, 2003. akademski je 
kipar i medaljer Stjepan Divković, iz Zagreba, izradio spomen medalju posvećenu prof. 
Duji Rendiću Miočeviću.  
Avers:
Desno u većem medaljonu glava je Duje Rendića Miočevića, iza njega desno uz rub 
piše DUJE RENDIĆ MIOČEVIĆ. Ispod glave signatura je autora SD i godina 2003. S 
lijeve strane medaljona poredani su prikazi ilirskogrčkih kovova Farosa, Isse i Herakleje.
Revers:
U sredini je prikaz logotipa HND-a oko kojeg je tekst HRVATSKO NUMIZMA-
TIČKO DRUŠTVO – ZAGREB 1928. S lijeve je strane natpis: 75. OBLJETNICA 2003. 
Desno su poredani prikazi ilirskogrčkih kovova Farosa, Isse i Herakleje.
 
Dvostrana lijevana medalja, promjera 95 mm, srebro (naklada 15 komada), bronca.
Medalja u povodu 80. obljetnice HND-a
Povodom 80. obljetnice Hrvatskog numizmatičkog društva 2008. godine, medalju je 
izradila Ana Divković, tada studentica kiparstva na četvrtoj godini Akademije likovnih 
umjetnosti u Zagrebu - smjer mala plastika i medaljerstvo.
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Avers:
Uz povišeni rub medalje tekst je HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO 
ZAGREB 1928. U središnjem je dijelu zrnato obrubljen slavonski banovac – stilizirani 
grb Društva.
Revers:
Gore je prikaz jednog križara iz 1849. i dva novčića - hrvatska frizatika, a svi zajedno 
čine brojku 80. Ispod križara je tekst GODINA /HRVATSKOG / NUMIZMATIČKOG 
/ DRUŠTVA / 2008.
Dvostrana kovana medalja, srebro (naklada 33 komada), bronca (naklada 100 ko-
mada), 50 mm, autorica Ana Divković. 
3. Žetoni Hrvatskog numizmatičkog društva
I. Numizmatički simpozij
U povodu održavanja I. numizmatičkog simpozija, 5. prosinca 1965. u predavaonici 
Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, umjetnički graver iz Zagreba Teodor Krivak 
izradio je prvi društveni spomen-žeton s likom novca Šubića. Žeton je iskovan u Školi 
primijenjene umjetnosti u Zagrebu. 
Avers:
U sredini prikaz groša Mladena II. Šubića, uokolo natpis .. I NUMIZMATIČKI 
SIMPOZIJ .. ZAGREB 1965.
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Revers:
Tekst u tri retka: NUMIZMATIČKO DRUŠTVO / MUZEJSKI / DOKUMENTA-
CIONI CENTAR. Dolje uz rub RADIONICE ŠPU ZAGREB.




U sredini, zrnato obrubljeno poprsje Anselma Bandurija okrenuto polulijevo, uz 
rub tekst ANSELMO BANDURI 1671 - 1743.
Revers:
Tekst u četiri retka HRVATSKO / NUMIZMATIČKO DRUŠTVO / 1966 / RADI-
ONICE ŠPU ZAGREB.
Dvostrani kovani žeton, bronca, aluminij, 27 mm, autor Ivan Jeger.
Đuro Utješenović - Martinušević
U povodu priprema izložbe domaćih medaljera, koja je održana od 19. travnja 1969. 
do 3. svibnja 1969. u prostoru Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, uz sudjelovanje 40 
izlagača, akademski kipar Frano Meneghello Dinčić izradio je 1967. godine prigodni 
žeton. Žeton je otkovan u radionici Škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu.
Avers:
U središnjem medaljonu poprsje okrenuto ulijevo. Desno iza poprsja signature autora 
F.DINČIĆ M. Uz rub tekst UTJEŠENOVIĆ - MARTINUŠEVIĆ - DJURA 1482 – 1551.
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Revers:
Uz rub tekst HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO. U sredini između dvije 
vitice 1967 i ispod vitica Š.P.U. ZAGREB.
Dvostrani kovani žeton, srebro, bronca, 28 mm, autor Frano Meneghello Dinčić.
Matija Petar Katančić
U povodu 40. obljetnice HND-a, 1968. godine akademski kipar Vanja Radauš 
izradio je dvostrani žeton, promjera 28 mm, otkovan u srebru i bronci, u ŠPU Zagreb. 
Avers:
Uz rub tekst MATIJA PETAR KATANČIĆ 1750 – 1825. U sredini poprsje okre-
nuto ulijevo.
Revers:
Uz rub tekst HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO 1928 – 1968. U sredini 
između dviju lovorovih grančica brojka 40.
Šime Ljubić
Avers:
Na žetonu je u laganom udubljenju glava Šime Ljubića, a na obodu je žetona tekst 
ŠIME LJUBIĆ  1822- 1896. Lijevo u polju signature autora ŽJ, a desno 70.
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Revers:
Uokolo uz rub natpis: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO. U sredini 
natpis u četiri retka: ZAGREB / 1970 / KOV / ŠPU.
Dvostrani kovani žeton, srebro, bronca, 27 mm, autor Želimir Janeš.
Nikola Drašković Trakošćanski
U povodu 50. obljetnice HND-a 1978. godine, akademski kipar Kosta Angeli Ra-
dovani izradio je dvostrani žeton s likom Nikole Draškovića Trakošćanskog. Žeton je 
otkovan u srebru i bronci, promjera 30 mm, u ŠPU Zagreb. Postoji i jednostrani otkov 
aversa u bronci.
Avers:
Portret Nikole Draškovića Trakošćanskog u poluprofilu.
Revers:
Uz rub natpis: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO 1928 – 1978, u sredini 
natpis u četiri retka NIKOLA I / DRAŠKOVIĆ / TRAKOŠĆANSKI / 1651.
Benko Horvat
U povodu 55. obljetnice Društva 1983. godine, graver i medaljer Vladimir Ma-
taušić izradio je dvostrani žeton s likom Benka Horvata, prema ranijem radu Antuna 
Augustinčića. Žeton je promjera 30 mm, otkovan je u srebru i bronci u ŠPU Zagreb.
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Avers:
Uz rub natpis: BENKO HORVAT 1873 – 1955. U udubljenoj sredini žetona lik 
Benka Horvata okrenut udesno. 
Revers:
Uz rub natpis: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO, list lipe i slova V i 
M. U sredini u dva retka natpis: 1928 – 1983 / ZAGREB.
Ivan Meixner
Godine 1984. akademski kipar i medaljer Damir Mataušić izradio je dvostrani 
žeton dr. Ivana Meixnera u povodu njegove 85. godine života i 30. obljetnice vođenja 
Hrvatskog numizmatičkog društva. Žeton je promjera 30 mm i otkovan je u srebru i 
bronci u ŠPU Zagreb.
Avers:
Uz rub kaligrafskim slovima ispisan tekst DR. IVAN MEIXNER. U sredini njegovo 
poprsje u profilu okrenuto ulijevo. Ispod poprsja isprepletena tri lipova lista. Desno je 
signatura autora MD.
Revers:
Na lijevoj strani u dvije polukružnice tekst KRAGL BOSNE / G. TOMAS. Na 
desnoj strani u dvije polukružnice tekst DIOCLETIANUS / PROBUS. Između polu-
kružnica na ovalnoj površini tekst u osam redaka 85 g / 1899 OBLJETNICA ŽIVOTA 
1984 / 50 GODINA RADA / NA DOBROBIT / HRVATSKOG / NUMIZMATIČKOG 
DRUŠTVA / U ZAGREBU / 1954 PREDSJEDNIKOM DRUŠTVA 1984. Izvan ovala 
uz rub žetona složene kovanice.
Milan Rešetar
Akademski kipar Ante Starčević izradio je 1986. dvostrani žeton posvećen Milanu 
Rešetaru, numizmatičaru i znanstveniku. Žeton je promjera 27 mm, otkovan je u srebru 
i bronci u Kovnici Mataušić u Zagreb.
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Avers:
Na površini između dviju kružnica natpis: gore MILAN dolje REŠETAR. U sredi-
ni njegov portret okrenut polulijevo. Lijevo godina 1880, desno 1942. Dolje signatura 
autora AS.
Revers:
Uz rub HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO 1986. U sredini natpis u tri 
retka: DUBROVAČKA / NUMIZMATIKA / I, II.
Ćiro Truhelka
U povodu 60. obljetnice HND-a akademski kipar i medaljer Damir Mataušić iz-
radio je 1988. godine dvostrani žeton posvećen velikom numizmatičaru Ćiri Truhelki. 
Žeton je promjera 32 mm, otkovan u tombaku, djelomično posrebrenom. Postoje i ot-
kovi bez posrebrenja, odnosno cijeli posrebreni (vjerovatno su to greške pri kovanju, 
tj. posrebrivanju).
Avers:
Na prvi pogled doimlje se kao dva žetona jedan preko drugoga. Na “donjem” 
je tekst 60 G. HRV. NUMIZMATIČKOG / DRUŠTVA i djelić medalje s natpisom: 
NUMIZMATIČAR. Na “gornjem” polukružnom dijelu nalazi se portret i natpis: ĆIRO 
TRUHELKA
Revers:
Lijevo uz rub natpis u dva retka: SLAVONSKI / BANOVCI, s desne strane motivi 
iz srednjovjekovne kovnice, u donjem polukružnom dijelu dva slavonska banovca, a 
desno dolje signatura je autora MD 87.
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12. hrvatskih medaljera
U povodu izložbe “12 hrvatskih medaljera”, koja je trajala do 25. prosinca 1988. 
godine, i 60. obljetnice HND-a akademski kipar Želimir Janeš izradio je prigodni 
dvostrani žeton.
Avers:
Preko cijele površine dlan je ruke s raširenim prstima. Između palca i kažiprsta 
natpis: HND 60 GOD, između kažiprsta i srednjaka brojka 28, između srednjaka i 
prstenjaka brojka 88, između prstenjaka i maloga prsta signatura autora ŽJ. Na sredini 
dlana medalja Franje Vranjanina i natpis: FECIT. F. LAURANA. Ispod dlana uz donji 
rub ZAGREB. 
Revers:
Na cijeloj površini paun s raširenim repom na kojem su signature 12 medaljera. Nad 
paunovom krestom natpis HND. Dolje FECERVNT i dio novčića s natpisom CROATIA.
Dvostrani kovani žeton, srebro, bronca, 32 mm, jednostrani odljev aversa, gips, 
142 mm, autor Želimir Janeš.
Josip Brunšmid
Akademski kipar Velibor Mačukatin, iz Zagreba, izradio je 1989. godine dvostrani 
žeton posvećen Josipu Brunšmidu. Žeton je promjera 32 mm i otkovan je u tombaku. 
Avers:
Oko poprsja okrenutog polulijevo, tekst uz rub žetona HRVATSKI NUMIZMATIČAR 
JOSIP BRUNŠMID 1858 – 1929. Između poprsja i godina signatura autora VM. 
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Revers:
Uz rub tekst HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO. U sredini ispod hrastove 
grančice natpis u dva retka ZAGREB / 1989.
Nikola Zrinski
Akademski kipar Stipe Sikirica izradio je 1993. godine dvostrani žeton u povodu 
65 obljetnice HND-a. Žeton je promjera 31 mm i otkovan je u srebru i tombaku.
Avers:
Uz rub gore NIKOLA ZRINSKI, dolje uz rub 1620 – 1664. U sredini njegovo 
poprsje.
Revers:
Uz rub natpis: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO, a dolje 1928 -1993. 
U sredini prikazi pet kovanica: groš Hrvoja Vukčića Hrvatinića, dubrovački dinar, 
groš Mladena Šubića, slavonski banovac i  jubilarni novac sinjska alka. Dolje desno 
signatura autora S 92.
70 godina HND-a
Avers:
U gornjem dijelu poprsje M. P. Katančića, ispod njega je natpis u četiri retka: MA-
TIJA PETAR KATANČIĆ / HRVATSKO / NUMIZMATIČKO / DRUŠTVO.
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Revers:
Površina je podijeljena na šest polja, gornja su dulja a donja kraća. U lijevom gor-
njem polju poprsje je i ispod njega u lijevom donjem polju natpis: ĆIRO TRUHELKA. 
U gornjem srednjem polju tekst je u tri retka HND / 70 / GODINA, a u srednjem donjem 
polju natpis u dva retka 1928 / 1998. U desnom gornjem polju portret muškarca, a ispod 
njega u desnom donjem polju natpis u dva retka: MILAN REŠETAR.
Dvostrani kovani žeton, srebro, bronca, 32 mm; jednostrani odljev aversa, gips, 161 
mm; jednostrani odljev reversa, gips 152 mm; autor Damir Mataušić.
4. Kongresne medalje
Hrvatsko numizmatičko društvo iz Zagreba od 1995. godine organizator je Međuna-
rodnih numizmatičkih kongresa, koji se održavaju u Hrvatskoj svake treće godine. Ovi-
sno o financijskim sredstvima u povodu održavanja kongresa kuje se i prigodna medalja. 
Medalja INCC 1995.
U povodu održavanja I. međunarodnog numizmatičkog kongresa, održanog u Opa-
tiji, akademski kipar Želimir Janeš izradio je prigodnu medalju.
Avers:
Stilizirana zemaljska kugla s lijeve strane nosi slova I N C C, a s desne strane gore 
okrugli medaljon s glavom u grčkom šljemu. Dolje je okrugli medaljon s natpisom HND 
gore i godinom 1928 dolje. U sredini medaljona motiv je kune sa slavonskog banovca.
Revers:
Na glatkoj površini u šest redaka tekst: PRVI / MEĐUNARODNI / NUMIZMA-
TIČKI / KONGRES / U HRVATSKOJ / OPATIJA. Oko teksta su prikazi zamišljenih 
kovanica.
Medalja je promjera 40 mm, kovana od posrebrene bronce. Postoji i jedan otkov 
u zlatu (53,55 g), jedan otkov u srebru (29,46 g) te probni otkovi nepravilnog oblika 
aversa i reversa u olovu (46 x 50 mm). Odljev aversa i reversa u gipsu, 80 mm. Također 
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postoji jedna medalja (posrebrena bronca) gdje je u grbu HND-a greškom otkovano 
1923. umjesto 1928. Autor je Želimir Janeš.
Medalja INCC 2004.
Medalja je izrađena u povodu održavanja četvrtog međunarodnog numizmatičko-
ga kongresa održanog 20. – 25. IX. 2004. na motornom brodu Marko Polo i u Starom 
Gradu na otoku Hvaru.
Avers:
Prikaz ilirsko-grčkog novca grada Farosa, današnjega Starog Grada na otoku Hvaru. 
S lijeve strane signatura autora SD.
Revers:
U obrubljenom središnjem dijelu tekst u šest redaka: IV./ MEĐUNARODNI / 
NUMIZMATIČKI / KONGRES U / HRVATSKOJ / INCC 2004. Uz rub tekst: M/B 
MARKO POLO:20-25.RUJNA: STARI GRAD:PHAROS:OTOK HVAR.
Autor je medalje akademski kipar Stjepan Divković iz Zagreba.
Medalja je izrađena u više varijanti pa je lijevana u srebru (naklada 5 komada) i 
bronci (naklada 10 komada), promjera 78 mm, a kovana je u zlatu (1 primjerak, 32,87 
g), srebru (1 primjerak, 32,325 g), tombaku, zeleno patiniranom tombaku (1 primjerak), 
posrebrenom tombaku, pozlaćenom tombaku, olovu (1 primjerak), sve promjera 40 mm.
Plaketa INCC 2007.
Dvostrana plaketa izrađena u povodu održavanja 5. Međunarodnog numizmatičkog 
kongresa u Opatiji i Rijeci od 17. do 19. IX. 2007.
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Avers:
Prikaz novčanice od 5 karantana grada Rijeke. Unutar obruba razlomljenog na četiri 
mjesta brojkom 5, natpis u sedam redaka, djelomično razdvojen grbom grada Rijeke u 
sredini: BUONO / PerCar. - 5 M.C. / reluibile dalla - Cassa Muni- / cipale, verso Note 
della/ Banca Nazio- nale di Vienna. / FIUME, 1⁰ Maggio 1850 / Il Municipio.
Revers:
Tekst u šest redaka: INCC2007 / 5. MEĐUNARODNI NUMIZMATIČKI / KON-
GRES U HRVATSKOJ / Opatija, Rijeka 17. – 19. IX. 2007./ 5th INTERNATIONAL 
NUMISMATIC / CONGRESS IN CROATIA. 
Pozlaćena kovana plaketa, idejni su autori Bože Mimica i Vjekoslav Habek, 41 x 
68 mm. Postoji i otkov u srebru (45,98 g), ali praznog reversa.
Medalja INCC 2013.
Medalja je izrađena u povodu održavanja 7. Međunarodnog numizmatičkog kon-
gresa održanog u Opatiji 27. – 28. IX. 2013. u poznatoj vili Angiolina.
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Avers:
Uz lijevi rub isprepletene su hrastova i lovorova grana. Uz desni rub tekst: INCC 
2013. Gore rimska brojka VII., u sredini natpis MEĐUNARODNI / NUMIZMATIČKI 
/ KONGRES U / HRVATSKOJ. Uz desni rub natpis INCC 2013.
Revers:
U pozadini iza drveća prikaz vile. Iznad natpis u tri retka: OPATIJA / VILLA AN-
GIOLINA / 27. – 28. IX. 2013.  Uz rub natpis: 7th INTERNATIONAL NUMISMATIC 
CONGRESS IN CROATIA.
Medalja je kovana u tombaku, promjera 70 mm. Postoji po pet pozlaćenih i posrebre-
nih medalja. Također postoje po tri lijevane medalje u srebru i bronci, promjera 148 mm.
Autor je medalje Nikola Vudrag iz Varaždina.
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SUMMARY
MEDALS AND TOKENS OF THE CROATIAN NUMISMATIC 
SOCIETY
The Croatian Numismatic Society (hereinafter: CNS) was founded 90 years ago on 
21 December 1928 at its founding assembly held on the premises of the Archaeologi-
cal Department of the National Museum in Zagreb. The Society was founded by coin 
collectors and numismatics enthusiasts to promote interest in and love of numismatics 
and the organised gathering of numismatic items.
